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EDWARD DE BONO  
Kursus Lima Hari dalam Berpikir 
Berp ikir adalah keterampilan yang menyenangkan dan keterampilan ini dapat dikembangkan 
secara langsung – bukan sebagai produk sampingan dari pendidikan konvensional, yang 
digunakan untuk mempelajari sesuatu yang lain. 
Edward De Bono adalah pelopor dari system berpikir lateral yang terkenal secara internasional. 
Di dalam buku ini, ia memberikan serangkaian masalah yang seerhana namun membangkitkan 
minat dalam berpikir. Masalah tersebut tidak memerlukan pengetahuan khusus dan 
matemat ika, tetapi dirancang agar pembaca menemukan gaya berpikir mereka yang pribadi, 
kekuatan dan kelemahannya, dan metode potensial yang tudak pernah mereka gunakan. 
Menjadi benar tidak selalu penting – kesalahan dapat membawa kita pada keputusan yang 
benar. 
Sebuah salinan dari permainan L yang terkenal disisipkan di dalam setiap buku untuk 
digunakan dalam bagian mengenai strategi. Permainan klasik ini dirancang oleh De Bono 
sebagai suatu permainan yang pada dasarnya sederhana namun dapat dimainkan dengan derajat 
keterampilan yang tinggi – dan dalam prosesnya dapat memacu cara berp ikir strategis. 
